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2METALLIN TOIMITUSTEN ARVO LÄHES ENNALLAAN
VÄRDET AV LEVERANSERNA INOM METALLINDUSTRIN NASTAN OFÖRÄNDRAT
Teollisuuden (toi 3) toimitusten arvo 
vuonna 1986 oli 233,1 miljardia markkaa 
eli 3,4 % pienempi kuin vuonna 1985.
Metalliteollisuuden (toi 37 ja 38) toimi­
tusten arvo kasvoi 0,4 % ja oli 71,3 
miljardia markkaa vuonna 1986. Metallien 
valmistuksessa (toi 37) toimitusten arvo 
pieneni 9,2 % ja oli 14,7 miljardia mark­
kaa. Metalli- ja konepajatuotteiden val­
mistuksessa (toi 38) toimitusten arvo kas- 
voi 3,0 % ja oli 56,5 miljardia markkaa.
Metalli- ja konepajatuotteiden valmistuk­
sen tarkemmilla toimialatasoilla kehitys 
oli epäyhtenäistä. Koneiden valmistuksessa 
toimitusten arvo laski 7,7 %, mutta kasvoi 
sähköteknisten tuotteiden valmistuksessa
13,4 % ja kulkuneuvojen valmistuksessa
11,0 %.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi vuonna 
1986 Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien 
mukaan 1,0 %. Vastaava kasvu vuonna 1985 
oli 3,4 %. Metalliteollisuuden volyymi 
kasvoi puolestaan 1,6 % vuonna 1986 ja
8,0 % vuonna 1985.
Är 1986 var värdet av industrins (ni 3) 
leveranser 233,1 miljarder mark, dvs.
3,4 % mindre än ár 1985.
Värdet av leveranserna ökade med 0,4 % 
inom metallindustrin (ni 37 ooh 38) och 
var 71,3 miljarder mark ár 1986. Inom 
metalliramställningen (ni 37) sjönk värdet 
av leveranserna med 9,2 % och var 14,7 
miljarder mark. Värdet av leveranserna 
inom verkstadsvarutillverkningen (ni 38) 
ökade med 3,0 % och var 56,5 miljarder 
mark.
I verkstadsvarutillverkningens undergrup- 
per var utvecklingen ojämn. Inom maskin- 
tillverkningen sjönk leveransernas värde 
med 7,7 %, men ökade med 13,4 % inom 
tillverkningen av elektriska produkter och 
med 11,0 % inom transportmedelstillverk- 
ningen.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäk- 
ningar ökade volymen av industriproduk- 
tionen med 1,0 % ár 1986. Är 1985 var 
ökningen 3,4 %. Är 1986 metallindustrins 
volym med 1,6 %. Är 1985 var ökningen 
8,0 %.
Eräiden metalliteollisuuden tuotteiden toimitukset, vienti ja 
tuonti v. 198b
Laivat, veneet, muut alukset-
Moottor i ajoneuvot 
henkilö- ja tavarankulj.
Hissit, nostur i t ym.
Rauta- tai teräslevy, 
kuuma- tai kylmävalss.
TK/Teollisuusti lasto
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3Teollisuuden jalostusarvo laski 6,2 X. 
Metallien valmistuksessa jalostusarvon 
lasku oli 4,1 X sekä metalli- ja konepaja- 
tuotteiden valmistuksessa 2,8 X.
Teollisuuden toimitusten arvosta meni 
vuonna 1986 vientiin 31 X. Metalliteolli­
suuden vastaava luku oli 40 X. Metallien 
valmistuksessa viennin osuus oli 37 X ja 
muussa metalliteollisuudessa 41 X. Jälkim­
mäiseen lukuun sisältyvät metallituottei­
den valmistus, jossa vienti oli 21 X ja 
kulkuneuvojen sekä instrumenttien valmis­
tus, joissa vienti oli noin 55 X toimitus­
ten arvosta.
Kuuma- tai kylmävalssatun rauta- ja teräs- 
levyn toimitusten arvo oli 2 741 milj. 
markkaa. Tuonti oli arvoltaan 512, vienti 
1 202 ja kotimainen tarjonta (toimitukset 
+ tuonti - vienti) 2 051 milj. markkaa.
Hissien, nosturien, kuljettimien yms. 
toimitusten arvo oli 2 519 milj. markkaa. 
Tuonti oli 530, vienti 1 489 ja kotimainen 
tarjonta 1 560 milj. markkaa.
Paperimassa-, paperi- ja pahvikoneiden 
toimitusten arvo oli 2 394 milj. markkaa. 
Tuonti oli 220, vienti 948 ja kotimainen 
tarjonta 1 666 milj. markkaa.
Televisiovastaanottimien toimitusten arvo 
oli 1 143 milj. markkaa. Tuonti oli 187, 
vienti 926 ja kotimainen tarjonta 404 
milj. markkaa.
Moottoriajoneuvojen toimitukset olivat 
arvoltaan 2 124 milj. markkaa. Tuonti oli 
4 581, vienti 1 906 ja kotimainen tarjonta 
4 799 milj. markkaa.
Laivojen, veneiden ja muiden alusten 
toimitusten arvo oli 5 042 milj. markkaa. 
Tuonti oli 244, vienti 3 882 ja kotimainen 
tarjonta 1 404 milj. markkaa.
Förädlingsvärdet inom industrin sjönk med 
6,2 X. Inom metallframställningen var 
nedgängen 4,1 X och inom verkstadsvaru- 
tillverkningen 2,8 X.
Ar 1986 gick 31 X av industrins leveranser 
tili export. Inom metallindustrin var 
siffran 40 X. Exportons andel var 37 % 
inom metallframställningen och 41 X inom 
den övriga metallindustrin . Den sistnämn- 
da siffran innehäller metallvarutillverk- 
ningen, inom vilken exportens andel var 
21 X och transportmedelstillverkningen 
samt tillverkningen av instrumet, inom 
vilka exporten stod för cirka 55 X av 
leveransernas värde.
Leveranserna av varm- eller kallvalsade 
plätämnen av järn eller stâl uppgick tili 
2 741 milj. mark. Import var 512, export
1 202 och inhemskt utbud (leveranser + 
import - export) 2 051 milj. mark.
Leveranserna av hissar, kranar, trans- 
portanordningar m.m. uppgick tili 2 519 
milj. mark. Import var 530, export 1 489 
och inhemskt utbud 1 560 milj. mark.
Leveranserna av pappersmassa-, pappers- 
och pappsmaskiner uppgick tili 2 394 milj. 
mark. Import var 220, export 948 och in­
hemskt utbud 1 666 milj. mark.
Leveranserna av televisionsmottagare upp­
gick tili 1 143 milj. mark. Import var 
187, export 926 och inhemskt utbud 404 
milj. mark.
Leveranserna av motorfordon uppgick tili
2 124 milj. mark. Import var 4 581, export 
1 906 och inhemskt utbud 4 799 milj. mark.
Leveranserna av fartyg, bátar och andra 
farkoster uppgick tili 5 042 milj. mark. 
Import var 244, export 3 882 och inhemskt 
utbud 1 404 milj. mark.
4TYÖVOIMAN MÄÄRÄ VÄHENI EDELLEEN 1986
ARBETSKRAFTEN ALLTJÄMT NIINDRE 1986
Metalliteollisuuden henkilöstön määrä on 
vähentynyt jo useita vuosia. Vuonna 1986 
henkilöstön määrä oli 179 520 eli 4,5 X 
edellistä vuotta pienempi. Työntekijöiden 
määrä väheni voimakkaammin kuin toimihen­
kilöiden määrä.
Metallien valmistuksessa henkilöstön määrä 
väheni 2,9 X ja metalli- ja konepajatuot- 
teiden valmistuksessa 4,7 X.
Metallituotteiden valmistuksessa henkilös­
tön määrä väheni 3,4 X, koneiden valmis­
tuksessa 7,2 X, kulkuneuvojen valmistuk­
sessa 6,8 X ja instrumenttien valmistuk­
sessa 2,1 X. Sen sijaan sähköteknisten 
tuotteiden valmistuksessa henkilöstön mää­
rä nousi yhden prosentin.
Työtunneilla mitattuna metallien valmis­
tuksen työpanos väheni 3,6 X. Metalli- ja 
konepajatuotteiden valmistuksessa vähenty­
minen oli 5,2 X.
Metallien valmistuksessa maksettujen palk­
kojen summa nousi 2,5 X ja metalli- ja 
konepajatuotteiden valmistuksessa 1,5 X.
Sosiaalikulut nousivat metalliteollisuu­
dessa 6,5 X. Nousu johtuu osittain siitä, 
että vuoden 1986 tilastossa sosiaali- 
kuluihin laskettiin myös lakisääteisten 
luonteiset vapaaehtoiset sosiaalivakuutus­
maksut .
Antalet anställda inom metallindustrin har 
minskat redan under flera &rs tid. Ar 1986 
var antalet anställda 179 520, dvs. 4,5 % 
mindre än äret förut. Antalet arbetare 
minskade kraftigare än antalet tjänstemän.
Antalet anställda inom metallframställ- 
ningen minskade med 2,9 X och inom 
verkstadsvarutillverkningen med 4,7 X.
Antalet anställda minskade med 3,4 X inom 
metallvarutillverkningen, med 7,2 X inom 
maskintillverkningen, med 6,8 X inom 
transportmedelstillverkningen och med
2,1 X inom instrumenttillverkningen. Däre- 
mot ökade antalet anställda med 1 X inom 
tillverkningen av elektriska produkter.
Mätt med arbetstimmar minskade arbetsin- 
satsen inom metallframställningen med 
3,6 X och arbetsinsatsen inom verkstadsva­
rutillverkningen med 5,2 X.
Totalbeloppet av de löner som betalats 
ökade med 2,5 X inom metallf ramställningen 
och med 1,5 X inom verkstadsvarutillverk­
ningen.
Socialkostnaderna ökade med 6,5 X inom 
metallindustrin. ökningen beror delvis pä 
det att även frivilliga socialförsäk- 
ringspremier av samma typ som de lagstad- 
gade inkluderades i socialkostnaderna i 
Statistiken 4r 1986.
M e t a l l i t e o l l i s u u d e n  h e n k i l ö s t ö n  määrä  v u o s i n a  1 9 7 5 - 8 6
TK/Teot 1isuustilasto toi 37 I | to l 38
5INVESTOINNIT KASVOIVAT METALLIEN JA LASKIVAT METALLI- JA KONEPAJATUOTTEIDEN VALMISTUKSESSA
INVESTERINGARNA ÖKADE INÖM METALLFRAMSTÄLLNING OCH MINSKADE INOM VERKSTADSVARUTILLVERKNING
Metalliteollisuuden aineellisen käyttö­
omaisuuden hankintamenot eli investoinnit 
vuonna 1986 olivat 4 047 milj. markkaa ja 
kasvoivat 5,6 X edellisestä vuodesta.
Metallien valmistuksessa investoinnit 
kasvoivat 74,2 % ja olivat 1 277 milj. 
markkaa. Koneiden, laitteiden ja kalus- 
toinvestointien osuus siitä oli 946 milj. 
markkaa.
Metalli- ja konepajatuotteiden valmistuk­
sessa investoinnit olivat 2 770 milj. 
markkaa eli 11,0 X vähemmän kuin edellise­
nä vuonna.
Metallituotteiden valmistuksessa inves­
toinnit olivat 457 milj. markkaa, koneiden 
valmistuksessa 816 milj. markkaa, sähkö­
teknisten tuotteiden valmistuksessa 571 
milj. markkaa, kulkuneuvojen valmistukses­
sa 794 milj. markkaa ja instrumenttien 
valmistuksessa 128 milj. markkaa.
Metallindustrins anskaffningsutgifter för 
materiella anläggningstillgängar, dvs. 
investeringar var 4 047 milj. mark är 1986 
ooh de ökade med 5,6 X frän föregäende är.
Inom metallframställningen ökade investe- 
ringarna med 74,2 X och var 1 277 milj. 
mark. Maskin- och apparatinvesteringarnas 
andel var här 946 milj. mark.
Inom verkstadsvarutillverkningen uppgick 
investeringarna tili 2 770 milj. mark, 
dvs. 11,0 X mindre än föregäende är.
Inom metallvarutillverkningen var investe­
ringarna 457 milj. mark, inom maskintill- 
verkningen 816 milj. mark, inom tillverk- 
ningen av elektriska produkter 571 milj. 
mark, inom transportmedelstillverkningen 
794 milj. mark och inom tillverkningen av 
instrument 128 milj. mark.
Investointien osuus jalostusarvosta v. 1970“198b
TK/Teo11isuusii lasto
6TUOTANTOKUSTANNUKSET LÄHES ENNALLAAN
PRODUKTIONSKOSTNADERNA NASTAN OFÖRÄNDRADE
Metalliteollisuudessa tuotantopanosten 
hankintakustannukset laskivat 3,9 X vuonna 
1986. Energian hankintamenot pienenivät
16.3 X, raaka-aineiden ja tarvikkeiden
3,9 X. Energian hankintamenojen osuus 
toimitusten arvosta laski 3,1 prosenttiin, 
raaka-aineiden ja tarvikkeiden osuus laski 
42,6 prosenttiin.
Metallien valmistuksessa energian hankin­
tamenot pienenivät 16,5 X, metalli- ja 
konepajatuotteiden valmistuksessa 15,8 X. 
Polttoaineiden hankintamenot laskivat 
metallien valmistuksessa 19,0 X sekä 
metalli- ja konepajatuotteiden valmistuk­
sessa 31,6 X. Sähkön hankintamenot piene­
nivät metallien valmistuksessa 10,5 X, 
metalli- ja konepajatuotteiden valmistuk­
sessa 3,9 X.
Metallien valmistuksessa raaka-aineiden ja 
tarvikkeiden hankintamenot pienenivät
16.3 X, mutta nousivat metalli- ja konepa­
jatuotteiden valmistuksessa 2,3 X.
Teollisten ja ei-teollisten palvelusten 
sekä kauppatavaroiden hankintamenot koho­
sivat vuonna 1986 metallien valmistuksessa
40,1 X, mutta metalli- ja konepajatuottei­
den valmistuksessa laskivat 4,3 X.
Anskaffningskostnaderna för produktions- 
insatserna minskade med 3,9 X inom metall- 
industrin ár 1986. Anskaffningsutgifterna 
för metallindustrins energi minskade med
16.3 X, ooh för rämaterial ooh varor med
3,9 X. Energins andel av leveranserna 
sjönk tili 3,1 procent och andelen för 
rámaterial och varor sjönk tili 42,6 pro- 
cent.
Anskaffningsutgifterna för energin minska­
de med 16,5 X inom metallframställningen 
och med 15,8 X inom verkstadsvarutillverk- 
ningen. Anskaf f ningsutgif terna för bräns- 
len sjönk med 19,0 X inom metallframställ­
ningen och med 31,6 X inom verkstadsvaru- 
tillverkningen. Anskaffningsutgifterna för 
el sjönk med 10,5 X inom metallframställ­
ningen och med 3,9 X inom verkstadsvaru- 
tillverkningen.
Anskaffningsutgifterna för rämaterial och 
varor minskade med 16,3 X inom metall- 
framställningen, men ökade med 2,3 X inom 
verkstadsvarutillverkningen.
Anskaffningsutgifterna för industriella 
och icke-industriella tjänster samt 
handelsvaror inom metallframställningen 
ökade med 40,1 X ár 1986, men minskade med
4.3 X inom verkstadsvarutillverkningen.
Tuotantopanosten hankintamenojen osuus (%) 
toimitusten arvosta v. 198b
Aineet Palkat Sosvak Energia Muut
TK/Teollisuusti lasto
7VARASTOJEN ARVO PIENENI
VÄRDET AV LAGER MINSKADE
Metalliteollisuuden varastojen arvo piene­
ni vuoden alusta 15 % ja oli vuoden 1986 
lopussa 13,8 miljardia markkaa.
Metallien valmistuksessa varastojen arvo 
pieneni raaka-aineiden ja tarvikkeiden 
osalta vuoden alusta 17,3 X ja oli vuoden 
lopussa 715 milj. markkaa. Metalli- ja 
konepajatuotteiden valmistuksessa raaka- 
ainevarastojen arvo oli 23,0 X pienempi 
kuin edellisenä vuonna ja oli 4 577 milj. 
markkaa. Kulkuneuvojen valmistuksessa 
raaka-ainevarastojen arvo laski peräti
46,9 X.
Metallien valmistuksessa valmistevarasto- 
jen arvo laski vuoden alusta 7,3 X ja oli 
vuoden lopussa 570 milj. markkaa. Metalli- 
ja konepajatuotteiden valmistuksessa sen 
sijaan valmistevarastojen arvo kasvoi
4,4 X ja oli 1 836 milj. markkaa vuoden 
1986 lopussa.
Värdet av metallindustrins lager minskade 
mad 15 X frän början av äret och uppgick 
tili 13,8 miljarder mark i slutet av är 
1986.
Inom metallframställningen minskade lager- 
värdet för rämaterial och varor med 17,3 X 
frän början av äret och var 715 milj. mark 
i slutet av är 1986. Värdet av rämaterial- 
lager var 23,0 X mindre än äret förut inom 
verkstadsvarutillverkningen, dvs. 4 577 
milj. mark. Inom transportmedelstillverk- 
ningen sjönk lagervärdet för rämaterial 
och varor med rentav 46,9 X.
Inom metallframställningen minskade värdet 
av produktlager med 7,3 X frän ärets bör­
jan och var 570 milj. mark i slutet av 
äret. Inom verkstadsvarutillverkningen 
ökade däremot värdet av produktlager med
4,4 X frän början av äret och var 1836 
milj. mark i slutet av äret.
8TIETOSISÄLTÖ UUSITTU
INNEHALLET REVIDERAT
Vuoden 1986 teollisuuden vuositiedustelun 
tietosisältö on uudistettu.
Tuotannon arvotiedot on korvattu toimitus­
ten arvotiedoilla. Tuotantopanosten käytön 
arvotiedot on korvattu tuotantopanosten 
hankintojen arvotiedoilla.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teolli­
suusyritysten toimipaikkojen toimintaa 
mahdollisimman täydellisesti. Toimitustie- 
dot julkaistaan koskien kaikkia toimi­
paikan toimituksia ja tuotantopanosten 
hankintamenot yhteensä sisältävät sekä 
teolliset että ei-teolliset tuotantopanos­
ten hankintamenot. Teollinen bruttoarvo­
ja jalostusarvotieto korvataan kokonais- 
bruttoarvoa ja kokonaisjalostusarvoa ku­
vaavilla tiedoilla.
Uppgiftsinnehállet i 1986 árs förfrägan 
har reviderats.
Värdeuppgifter om Produktionen har ersatts 
med värdeuppgifter om leveranser. 
Värdeuppgifter om använda produktionsin- 
satser har ersatts med värdeuppgifter om 
anskaffning av produktionsinsatser.
I de publicerade uppgifterna beskrivas 
verksamheten vid industriföretagens 
arbetsställen sä fullständigt som möjligt. 
Uppgifterna om leveranserna utges gällande 
alia leveranser och uppgifter om anskaff- 
ningskostnaderna omfattas industriella och 
icke-industriella anskaffningskostnaderna. 
Industriella bruttovärdet och förädlings- 
värdet har ersatts med totalbruttovärdet 
och totalförädlingsvärdet.
9ENNAKKOTILASTO PERUSTUU NÄYTTEESEEN
FÖRHANDSSTATISTIKEN BASERAR SIG PA URVAL
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu 
teollisuustilastoon kerätystä vuositilas­
ton aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, 
on käytetty näytettä. Näytteen peittävyys 
metallien valmistuksessa tuotannon brutto- 
arvon mukaan laskettuna on 98,5 X ja 
metalli- ja konepajatuotteiden valmistuk­
sessa 89,1 X, henkilökunnan mukaan lasket­
tuna metallien valmistuksessa 97,8 X sekä 
metalli- ja konepajatuotteiden valmistuk­
sessa 86,8 X.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen 
toiminnan on arvioitu muuttuneen edelli­
sestä vuodesta samassa suhteessa kuin sa­
maan toimialaan kuuluvien tutkittujen 
toimipaikkojen luvut. Vastaavalla menetel­
mällä laaditut teollisuuden ennakkotilas- 
tot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet 
varsin tyydyttäviä.
De förhandsuppgifter som här publiceras 
har erhAllits ur det materiat som insam- 
lats för industristatistikens Arsstatis- 
tik. DA hela Arsstatistikmaterialet ännu 
inte behandlats har ett urval använts. 
Urvalets täckning är 98,5 X inom metall- 
framställningen och 89,1 X inom verkstads- 
varutillverkningen räknat enligt produk- 
tionens bruttovärde. Urvalets täckning 
räknat enligt antalet anställda är 97,8 X 
inom metallframställningen och 86,8 X inom 
verkstadstillverkningen.
Verksamheten vid de arbetsställen, som 
inte ingAr i urvalet, antas ha förändrats 
i sanrnna proportion som de arbetsställen 
som undersökts inom samma bransch. Den 
förhandsstatistik för industrin, som 
utarbetats för tidigare Ar enligt samma 
metod, har visat sig tillfredsställande.
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